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процедур. Поліцейський може вирішити, що правопорушення незначне і не вимагає ніяких дій. 
Далі йде попередження, коли правопорушнику роз’яснюють, чому його дії незаконні. Більш 
серйозна форма– застереження, коли поліція або прокуратура про порушення повідомляють 
окремим листом чи викликають підлітка та його представника до відділку для роз’яснювальної 
роботи. Можливе також направлення на програми, які допомагають молоді уникати скоєння 
злочинів. Але обов’язковою є згода підлітка. Якщо вище перераховані заходи не ефективні, до 
неповнолітнього можуть застосувати такі позасудові санкції як волонтерська робота, компенсація 
жертві, відвідування спеціалізованих програм. У випадку незгоди чи ігнорування справу 
передають до суду.  
Аби заохочувати інновації в роботі із підлітками, Міністерство юстиції спільно із 
поліцейськими профспілками заснували нагороду, яку отримують поліцейські за роботу із 
молоддю, яка має проблеми із законом.  
На сьогодні саме Канада активно долучається до впровадження реформи з пробації та 
кримінальної юстиції для неповнолітніх в Україні [4]. 
Таким чином, слід погодитись, що кримінальне законодавство, яке регламентує особливості 
кримінальної відповідальності неповнолітніх, потребує подальшого вдосконалення та 
доопрацювання. Дослідивши це питання, можна зробити висновок, що при подальшому розвитку 
інституту кримінальної відповідальності неповнолітніх законодавець повинен керуватися такими 
завданнями: індивідуалізувати та пом’якшити  покарання неповнолітніх, перевиховати та 
ресоціалізувати неповнолітнього, який вступив у конфлікт із законом. 
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В сучасних умовах розвитку українського суспільства корупція залишається однією з 
найнебезпечніших загроз основам демократії та механізмам захисту прав людини. Найчастіше під 
корупцією розуміють кримінальну діяльність в економічній, політичній, військовій та інших 
сферах суспільства, яка полягає у використанні офіційними особами своїх владних повноважень 
та службового положення з метою особистого збагачення [1, c. 72]. 
Корупцію зазвичай поділяють на побутову (пов’язану із повсякденним життям громадян), 
бюрократичну, або адміністративну (що виникає при взаємодії громадян, підприємців із 
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чиновниками нижчої та середньої ланки), політичну (корупційну поведінку осіб, які приймають 
політичні рішення).  [4, c. 69]. 
 Під політичною корупцією слід розуміти діяння, скоєне з наміром надати певну перевагу, 
несумісну з офіційними обов'язками посадової особи, яка незаконно й неправомірно використовує 
свій статус для отримання переваги для себе або іншої особи в цілях, що порушують права інших 
осіб" [2, с. 3]. 
Для більш повного аналізу даного явища необхідно визначити його головні риси. Окремою 
ознакою та одночасно суттєвим недоліком політичної корупції є те, що в свідомості громадян вона 
є невід’ємним елементом політичного процесу.  Формування даної думки базується також на тому, 
що для більшості громадян політична корупція не є такою очевидною. Переважно, 
багатоваріантний характер політичної корупції є прихованим від населення [6, c. 142]. 
Найбільш глобальною причиною політичної корупції слід вважати невідповідність існуючої 
політичної культури тим устоям демократії, що закріплені в Конституції країни. 
Наступним важливим фактором політичної корупції слід вважати надмірне втручання держави 
в приватне життя громадян, що дозволяє здійснювати політичний тиск на них. Суттєво впливає на 
поширення політичної корупції відсутність єдиної дієвої системи державного управління в сфері 
боротьби з корупцією. Все це призводить до формування дієвої корупційної системи на 
найвищому рівні державного управління [7, c. 228]. 
Зазвичай найбільш корумпованими сферами є інвестиційні проекти, приватизація державних 
підприємств, державні закупівлі, монопольний допуск до певного виду діяльності, позабюджетні 
рахунки, питання землевласності та землекористування, перевірки суб’єктів господарської 
діяльності, дозвільно-реєстраційні процедури, надання податкових пільг і державних преференцій, 
видобування природних ресурсів, освіта, охорона здоров’я, правоохоронні органи та судова 
система. Такий висновок базується на тому, що дані сфери діяльності більше ніж інші пов’язані з 
розподілом значних бюджетних коштів [3, с. 4].  
Серед основних засобів протидії корупції можна виокремити демократичні та чесні вибори, які 
забезпечують усвідомлене вільне волевиявлення та об’єктивне встановлення результатів 
голосування. Вибори представляють першу стадію формування прозорої системи державного 
управління. 
Наступною умовою мінімізації політичної корупції виступає реальне відокремлення політики 
та приватних підприємницьких інтересів. Це дозволить зменшити прояви корупції заради 
задоволення власних потреб. 
Не менш важливе значення має встановлення  дієвого громадського контролю над діяльністю 
політичних суб’єктів і забезпечення політичної та правової відповідальності за їх антисуспільні, 
аморальні і протизаконні дії та рішення [9, с. 42]. 
Інституційне об’єднання громадськості може стати дієвим механізмом протидії політичній 
корупції, оскільки це сприятиме просвітницькій діяльності, формуванню громадської думки 
стосовно проблем політичної корупції. 
В Україні спеціалізованим органам по боротьбі з політичною корупцією є Національне 
антикорупційне бюро України. Це правоохоронний орган на який покладається широкий спектр 
повноважень щодо розкриття корупційних злочинів з наступною передачею кримінальних 
проваджень до суду. 
Вирішальною проблемою в боротьбі з політичною корупцією є відсутність незалежної судової 
системи. Проте, в 2016 році стартувала судова реформа. Зараз в Україні дискутується питання 
створення антикорупційних судів . Компетенція даних судів буде поширюватися тільки на 
передані з НАБУ кримінальні провадження. Артем Ситник, який на сьогоднішній день є 
директором НАБУ вважає, що створення такого судового органу значно прискорить боротьбу з 
політичною корупцією в Україні.  
Реальна протидія корупції в нашій державі повинна здійснюватися шляхом її мінімізації на 
вищих щаблях влади. Оскільки корумповані чиновники незацікавлені у своєму викритті, тому 
основними важелями впливу можуть стати міжнародні стандарти, які спрямовані на запобігання 
відмивання доходів отриманих злочинним шляхом та їх конфіскацію [5, с. 28].  
Політична корупція як соціальне явище існує практично в усіх країнах світу. Важливим є 
вивчення зарубіжного досвіду по боротьбі з політичною корупцією.  
В умовах європейської інтеграції українського суспільства та приведення національної 
правової системи у відповідність до норм європейського права, цікавим є досвід країн 
Європейського Союзу. 
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У багатьох європейських країнах існують розгалужені механізми протидії політичній корупції, 
в яких основний наголос робиться на використанні власного законодавства, правоохоронних та 
контролюючих структур, а також контроль інститутів громадянського суспільства, переважно 
засобами масової інформації. 
Окремої уваги потребує досвід Румунії в боротьбі з політичною корупцією. Так, важливим 
кроком на шляху боротьби з корупцією в досліджуваній країні стало створення окремого 
спеціалізованого органу для кримінального переслідування в сфері корупції. 
В 2002 р. було створено Національну прокурорську службу  боротьби з корупцією, яка 
внаслідок реорганізації в 2006 р. була перетворена в Національний антикорупційний директорат 
(Directia Nationala Anticoruptie – DNA) як підрозділ Генеральної прокуратури при Верховному суді 
касації і юстиції. Головою національного антикорупційного директорату цієї держави є Лаура 
Кодруци Ковеші. Під її керівництвом за останні 11 років на корупції були впіймані і що не менш 
важливло понесли кару: один чинний прем’єр-міністр, один колишній прем’єр, двоє заступників 
голови уряду, 20 міністрів та екс-міністрів, 53 депутати й 19 сенаторів. Майна корупціонерів за ці 
роки конфіскували на два мільярди євро [8]. 
DNA за роки своєї діяльності неодноразово проводили розслідування щодо осіб, які мають 
безпосереднє відношення до найвищих органів державної влади країни. Потрібно відзначити, що 
саме процес підготовки держави до вступу в Європейський Союз і перебування в умовах його 
правопорядку, стало найпершим фактором, який впливав на створення  нової системи протидії 
корупції в Румунії. 
Підсумовуючи дане дослідження слід відмітити, що боротьба з політичною корупцією 
представляє собою складний та багатоаспектний механізм, який  
повинен враховувати як досвід зарубіжних країн, так і особливості розвитку національної правової 
системи. 
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